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SMP NEGERI 2 TEMPEL by RISTA NURUL HIDAYAH, RISTA NURUL HIDAYAH
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 
 
          Mata Pelajaran    :  PENJAS ORKES , 3 Jam / Minggu      Tahun Pelajaran : 2014/2015 
          Kelas / Semester :  VII E   / GANJIL 
NO 
Bulan JULI AGUSTUS SEPTEMBER 
Jumlah 
Absensi 
Pertemuan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 S I A % 
Nama / Tanggal                                       
1 Aditya Reza Kurniawan                                       
2 Agung Aji Prabowo                                       
3 Agung Trimulyono                                       
4 Agus Setiadi                                       
5 Agus Setiawan                                       
6 Ahmad Najmuddin Faqih T                                       
7 Ahmad Rico Erlangga                                       
8 Ainullifah Rahmawati                                       
9 Anita Yunda Maharani                                       
10 Arma Yudha                                       
11 Arvian Febrianto                                       
12 Arya Patrum Febriansyah                                        
13 Bagus Setiawan Permadi                                       
14 Christina Kusuma Wardani                                       
15 Cindy Fantika Ana Tasya                                       
16 Deny Pangestu                                       
17 Erwin Damar Wanto                                       
18 Galih Irawan                                       
19 Hudha Bagus Riyantono                                       
20 Jeny Ivada Dwi Yuliana                                       
21 Khanif Akhmad Wijaya                                       
22 Kris Nandar Jaya Handaru                                       
23 Muhammad Lutfie Ibnu B                                       
24 Nandar Cahyo Saputra                                       
25 Raden Harun Farudin                                       
26 Rahmad Iksan Nur Saputra                                       
27 Ritma Ratri Ragil Pamuji                                       
28 Tri Bagus Pamungkas                                       
29 Tri Janarko                                       
30 Wisnu Arya Pratama                                       
31 Wongso Tanu Nugroho                                       
32 Yusuf Hakan Sukur                                       
         L  =   Mengetahui          Tempel,....................................... 
         P  =   Kepala Sekolah           Guru Mata Pelajaran 
Jumlah  = 
 
 
   H. Sudarto , S .Pd           SUKRI 
   NIP :19570806 198303 1 020          19590109 198403 1 005 
 
 
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 
 
          Mata Pelajaran    :  PENJAS ORKES , 3 Jam / Minggu      Tahun Pelajaran : 2014/2015 
          Kelas / Semester :  VIII C   / GANJIL 
NO 
Bulan JULI AGUSTUS SEPTEMBER 
Jumlah 
Absensi 
Pertemuan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 S I A % 
Nama / Tanggal                                       
1 ADE FITRIA                                       
2 AHMAD DIKA QOIRUL                                        
3 ALFIAN YOVI IRAWAN                                       
4 APRI SADEWO W                                       
5 ARUM SULISTYOWATI                                       
6 DEVA ARDIYANTO                                       
7 DIAH PUSPITASARI                                       
8 DIMAS AJI PANGESTU                                       
9 ERVINA AZZAHRA                                       
10 HANIFAH SUSANTI                                       
11 IRFAN MAULANA                                       
12 ISNANI PUTRI M                                       
13 KEVIN WAHYU N                                       
14 LINA RANI EVILIANA                                       
15 M. INGGIH R                                       
16 MUHAMMAD ILHAM S                                       
17 RAKKA BAGAS D                                       
18 RICKY RAHMAT DANI                                       
19 RIDHLO MUSTOFA                                       
20 RIKA MAWARSIH                                       
21 RIZQI KURNIAWAN                                       
22 SITI FATIMAH                                       
23 WIDYANINGRUM                                       
24 ZAIDAN HIBATULLAH                                       
 
 
 
 
 
         L  =   Mengetahui         Tempel,........................................ 
         P  =   Kepala Sekolah           Guru Mata Pelajaran 
Jumlah  = 
 
 
   H. Sudarto , S .Pd           SUKRI 
   NIP :19570806 198303 1 020          19590109 198403 1 005 
 
 
 
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 
 
         Mata Pelajaran    :  PENJAS ORKES , 3 Jam / Minggu      Tahun Pelajaran : 2014/2015 
         Kelas / Semester :  VIII D   / GANJIL 
NO 
Bulan JULI AGUSTUS SEPTEMBER 
Jumlah 
Absensi 
Pertemuan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 S I A % 
Nama / Tanggal                                       
1 ADJI WAHYU ADHI S                                       
2 AGIL SETIYA SAPUTRA                                       
3 ALDI RIZKI PRATAMA                                       
4 ANLIYA                                       
5 APRIANTO                                       
6 DEVA PUTRA A                                       
7 DHIMAS WAHYU P                                       
8 DINI SITATUN NUR H                                       
9 ERLINA SUPRIHATIN                                       
10 FELINDRA PUTU P                                       
11 JOHANUARI                                       
12 MUHAMMAD ADHAM A                                       
13 MUH ILHAM KHUZNUL                                        
14 NADIA NOVIYANTI                                       
15 NASIHATUL F                                       
16 NOVIA ROHMALA S                                       
17 RAHMA ISTANUR                                       
18 RANGGA RIAT MADJA                                       
19 RIDHA AGUS SANTOSA                                       
20 RYAN FAJAR R                                       
21 SEPUTRI DWI RINA A                                       
22 TRI ISMIYATI                                       
23 VICKI FEBRIYANTO                                       
24  WAHYU RAHMAWATI                                       
 
 
 
 
 
         L  =   Mengetahui           Tempel,...................................... 
         P  =   Kepala Sekolah           Guru Mata Pelajaran 
Jumlah  = 
 
 
   H. Sudarto , S .Pd           SUKRI 
   NIP :19570806 198303 1 020          19590109 198403 1 005 
 
 
 
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 
 
          Mata Pelajaran    :  PENJAS ORKES , 3 Jam / Minggu      Tahun Pelajaran : 2014/2015 
          Kelas / Semester :  VIII E   / GANJIL 
NO 
Bulan JULI AGUSTUS SEPTEMBER 
Jumlah 
Absensi 
Pertemuan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 S I A % 
Nama / Tanggal                                       
1 AFDHIL DWIYANTA                                       
2 AHYAN SARAAHIYYA                                       
3 ANGGA RIZKY S                                       
4 ARIF NURFUAD                                       
5 AVISTA CANDRA D                                       
6 BIMA WISNU P                                       
7 CANDRA A                                       
8 DENI WILIANTORO                                       
9 DIAN FANY K                                       
10 DWI WULANDARI                                       
11 ELSA ANDRIANI                                       
12 FARHAN P                                       
13 FEBRYANA YENI ERIA                                       
14 GALANG PRASETYA                                       
15 HARDIKA PUTRI A                                       
16 HENDRAWAN                                       
17 INTAN NADELA                                       
18 IREGA ERIN SAPUTRI                                       
19 JALLALUDIN EL K                                       
20 JESINTA AMABELL. J                                       
21 MIFTAHQUL JANAH                                       
22 MUHAMAD HENDI P                                       
23 NIKO ARDIANSAH                                       
24 NOVA ANDRIYANTO                                       
25 NOVIA USWATUN HA                                       
26 NUGRAHENI CAHYA P                                       
27 PUTRI OKTAVIANI                                       
28 RAFI NUR MAJID                                       
29 RIA RESTI APRILIA I                                       
30 RYAN AJI B                                       
31 VALENTIA VERYNA A                                       
          L  =   Mengetahui         Tempel,........................................ 
         P  =   Kepala Sekolah           Guru Mata Pelajaran 
Jumlah  = 
 
 
   H. Sudarto , S .Pd                 SUKRI 
   NIP :19570806 198303 1 020          19590109 198403 1 005 
